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开阔。还有一些民居的厅堂带有 2 层(见图 4)，1 层
木板封顶，其上 2 楼明间也是一间厅堂。依靠着正
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(上接第 18 页)进步，我国大规模的建筑工程日益
增多，尤其是在城市，其建筑业的发展不可想象
的，总而言之，本文通过以建筑工程管理项目的
综合系统为研究探讨对象，特别是项目管理中的
合同管理。运用项目管理理论，进而形成较为完
善的建筑工程管理体系，以实现最佳的社会经济
效益。
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异的字。另有石雕也应用在勒脚、柱础、门窗等部
位，尤以花草树木浮雕见长，造型栩栩如生。
图 7 窗扇木雕“纳福”
图 8 屋脊“剪碗”
闽南潮汕地区的“剪碗”(嵌瓷、剪粘) 装饰独
树一帜，洪坑也继承了这种建筑装饰手法。嵌瓷是
用彩色碎瓷片粘结在灰泥上形成的一种艺术品
种，它用糖水或糯米水作为粘凝材料，粘结牢固，
富有光泽。当地民间工匠用五彩的瓷碗片拼成人
形、动物、花草等图案的浮雕，极其华丽复杂且不
杂乱。这些建筑细部装饰与建筑构件功能相统一，
反射出当时当地的社会伦理教化对人们生活与心
理的影响，体现了洪坑居民祈求吉祥平安的社会
心理，也体现出洪坑古聚落较高的建筑水平。具有
珍贵的历史文化价值与研究价值。
4 结语
洪坑村传统聚落正在紧锣密鼓的申报中国历
史文化名村。该聚落融合了闽南特色与潮汕风格，
形成独特的自身特色。洪坑传统建筑的保存完整、
年代久远、布局独特、结构精巧，在漳州地区较为
罕见，亟待保护与传承，其蕴含的地域文化与内涵
也值得后世学习与借鉴。
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